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トが 73%を占めており，薄板材にあたる展伸材は 9％と低い値に留まっている． 
Table 1-1 の日本マグネシウム協会で調査している需要実績および予測では，展伸




































Fig. 1-2  Breakdown of structural material demand in Japan(2013) [8] 
 
Table 1-1  Demand breakdown of structural materials in Japan, Demand record in 
2017 / Demand forecast in 2018 [9] 
 
 
Table 1-2  Trends in major aluminum products in 2017 [10][ton] 
 
 













Table 1-3  Magnesium sheet for forming [11] [12] 
合金 質別 
伸び 
[ % ] 
耐力 
[ MPa ] 
引張強さ 
[ MPa ] 
圧縮耐力 
[ MPa ] 
AZ31B O 26 145 255  
AZ31B H24 14 220 285 165 
HK31A O 23 140 230 95 
HK31A H24 12 200 255 150 
HM21A T8 11 195 250 145 
ZE10A O 24 175 240 130 
ZH11A H24 10 181 266  








数），応力－ひずみ線図がある．Table 1-4 は成形区分と成形性試験法の一覧 [13]で


















Fig. 1-3 は代表的合金 AZ31 B の室温における n 値について熱処理条件を変えて求
めたものである [14] [15]．熱処理温度が 450℃までは，温度の上昇にともなって n
値は大きくなるが，どのような熱処理条件であってもアルミニウム軟質材並みの値
になっており，マグネシウム合金の n 値は特段，小さくはない． 




いる [14] [15]．平均的に r 値は軟鋼並みに高い．F 材（熱処理なし）でもっとも高い
値を示し，400℃において最低値を示すが，それでも 1.5 と高い値を維持している． 
引張特性の方向性：マグネシウムは最密六方格子であるため直交異方性ではな
く，試験片の採取方向も多くなる． 
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Table 1-4  Formability, formability Test method and correspondence with test values 
[13] 














加工硬化指数 n 値 
一様伸び 𝑒𝑢 
伸び 𝑒𝐵 
加工硬化指数 n 値 
延性 T 値 
バルジ係数  k 



























































加工硬化指数 n 値 
一様伸び 𝑒𝑢 
伸び 𝑒𝐵 
加工硬化指数 n 値 
延性 T 値 
穴広がり率 λ [ % ] 





























残留曲率 R 値 











降伏比 , r 値 
所要力 F 値 
成形品寸法差など 






Fig. 1-3  Influence of heat treatment temperature on n value [14] [15] 
 
 
Fig. 1-4  Influence of heat treatment temperature on r value [14] [15] 
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Fig. 1-5  Strength, tensile strength, direction of elongation [14] [15] 
 
1.1.2. マグネシウム合金板の塑性加工 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 





れ，これをプレス機械に取付け，成形加工が行われる． Fig. 1-6 に深絞り加工の模
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Fig. 1-6  Schematic diagram of deep drawing processing of cylindrical container with 










Fig. 1-7  Crack from the punch shoulder 







































Fig. 1-9  Stress condition at cylinder deep drawing process [37] 
 









































加工の成形の厳しさを表すための指標として，素板半径 D0 とパンチ半径ｄ1 の比
(D0/d1)である絞り比やその逆数，d1/D0（絞り率）を用いる．成形可能な限界の絞り
比及び絞り率をそれぞれ限界絞り比（Limiting drawing ratio, LDR），限界絞り率







































































において Fig. 1-11 のようにパンチストロークと共に変化し，最大値を示す．この最
大値は，円周方向の縮み変形による材料の加工硬化の増大と，変形を受けるフラン















Fig. 1-11  Punch stroke-punch load diagram [37] 
 














× 𝐷0 × (
𝐷0 − 𝑑2 − 2 × 𝑟𝑑
𝑡0
− 8) (1-9) 
 






















特殊な成形不良が発生し，限界値を下げている [38]．r 値が 1.5 以上と大きな値が得
られるにも拘わらず，限界深絞り比(LDR=Dmax/dp)は低い．ここで Dmaz は最大素板直
径，dp はパンチ径である．室温付近の温度における LDR は 1.5 程度で，とても深絞
















（AZ31B-O 材, 板厚 0.8mm） 
Fig. 1-13  Crack from the flange edge and crack of the punch shoulder of the cup 
bottom [38] 
 



















































Table 1-6 に示すクリアランス値が用いられる． 
 
Table 1-6  Clearance value of magnesium 
板厚 t [mm] 
クリアランス
[mm] 
0.4 以下 1.07～1.09t 
0.40～1.3 1.08～1.10t 
1.3～3.2 1.10～1.12t 












































































































Fig. 1-18  Relationship of critical shear stress and temperature [44] 






























た 2 つの実験を行い成形性の向上効果を調べる． 














































Fig. 1-19 the flow chart indicating the classification and the connection of each hapter 
in the article 
 





第 3 章の「AZ31B マグネシウム合金板の円筒深絞り成形に生じる破断現象の観
察」では，マグネシウム合金板の室温域（冷間）の深絞り加工において，浅い絞り
加工であっても加工途中でフランジ端部に他金属板材の成形では認められない特異
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切り取った展開ブランク [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68]とフランジ



































Fig. 2-1  450 kN servo press（SDE4514，AMADA Corporation） 
 
 




Fig. 2-2  Sample motion selection screen 
 
Fig. 2-3 に深絞り金型の構造概略図を示す．この金型は，外径 Φ60mm のパンチ
（パンチ肩 R:10mm）と板押えを下型に，内径 Φ62.5mm のダイ（肩 R:10mm）を上
型にそれぞれ備えた構造であり，片側クリアランスを C=1.25mm に設定し，しわ抑
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Table 2-1  Condition of process 
加工条件 値 




パンチ外径 60 [mm] 
パンチ肩部半径 10 [mm] 
ダイス内径 62.5 [mm] 
ダイス肩部半径 10 [mm] 
潤滑 テフロンシート 



















Fig. 2-4  Unit of the Punch load detection  
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ひずみゲージは，KFG - 1 - 120 - D16 - 11（共和電業社製）を使用した．選定した
理由は，鋼の線膨張係数が約 16 であり，貼り付け部の高さ寸法が低いためである．
べース長は l mm とした．また，ゲージタイプは，同一軸上にゲージの中心を合わせ
ることで縦横のゲージの貼り付け位置の誤差をなくすため，直交 2 軸ゲージを選定
した．パンチ側面にホイットストーンブリッジを組むことで出力感度が約 2. 6 倍に
なる．また，ひずみゲージを 8 か所 16 枚貼ることで偏心荷重がかかっても，力の影
響を少なく抑えることができる．ひずみゲージの貼り付け配置図を Fig. 2-5 に，ホイ




















Fig. 2-6  Strain gage Wheatstone bridge circuit diagram 




比 1.25,1.29,1.33,1.38 とした．化学成分と機械特性を Table 2-2， Table 2-3 に示す．
焼なましの条件は，360℃と保持時間 1h で行った．1.5h かけて所定の条件温度まで
上昇後，所定の保持時間経過，7.5h かけて炉冷した．受け入れ時の結晶組織は Fig. 
2-7 に示すようにいずれもほぼ等軸であるが結晶粒の大きさが写真上で 3μm から
20μm の範囲に分布する混粒である．  
 
Table 2-2  Chemical composition of AZ31B magnesium alloy sheet [mass%] 
材料 Al Zn Mn Si Fe Mg 
AZ31B 2.96 1.03 0.41 0.01 0.001 Bal. 
 






























ンクモーション，振動モーション，間欠モーションの 3 種類である． 
Fig. 2-9 にクランクモーションにおけるスライドストローク– 時間線図を示す．ク
ランクモーションのスライドは，上死点から下死点まで放物線を描くように動作す
る．Table 2-4 にクランクモーションの加工条件を示す． 
Fig. 2-10 に振動モーションにおけるスライドストローク– 時間線図を示す．スラ
イド動作は，上死点から下死点まで動く間にダイを上下させる．⊿Dd は Ad と Dd
の差であり，⊿Dd が小さいほどダイは細かく振動する．Table 2-5 に振動モーション
の加工条件を示す． 
Fig. 2-11 に間欠モーションにおけるスライドストローク– 時間線図を示す．スラ
イド動作は，上死点から下死点まで動く間にダイを一時停止させてから降下を繰返
す．設定は Ad=0.01，停止時間 1sec とし，その動作は⊿Dd が小さいほど細かくな
り，長い加工時間となる．この深絞り加工には，テフロンシート t=0.05mm を潤滑材
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Table 2-4  Processing conditions of the crank motion 

















Fig. 2-9  Stroke- time diagram for the crank motion 
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Table 2-5  Processing conditions of the vibration motion 























Fig. 2-10  Stroke-time diagram for the vibration motion 
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Table 2-6  Processing condition of the step-by-step motion 
























Fig. 2-11  Stroke-time diagram for the Step-by-step motion 






の幅を X 線回折装置で測定した [71]．Fig. 2-12 に使用した X 線回折装置の外観を示
す．試験片は，クランクモーション，振動モーション，間欠モーションで加工した





Fig. 2-12  X-ray diffraction device（UltimaⅣ，Rigaku Corporation） 
 
 
Fig. 2-13  Measuring position and specimen 





















Fig. 2-15  (a) Blank state flange and (b) a crack observed after drawing 
 
次に，絞り比 1.25 で振動モーション加工と間欠モーション加工を行い，パンチ荷
重-ストローク線図から応力緩和の状態を調べた． Fig. 2-16 に振動モーション加工
⊿Dd0.25 と⊿Dd1.0 の荷重-ストローク線図を示す．⊿Dd0.25 のパンチに残留する荷
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Fig. 2-17  Punch Load - Stroke Diagram (Step-by-step motion) ⊿Dd=0.25, ⊿Dd=1.0 
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次に，X 線回折装置を用いて結晶子サイズ，格子ひずみを算出した．Fig. 2-19 に






















Fig. 2-18  Distribution of Thickness strain 
 
  




























Fig. 2-20  Crystallite size after drawing 





供試材には大阪富士工業㈱で市販されている AZ31B-O 材（360℃1h 焼なまし処理















Fig. 2-21  Crystal structure of AZ31B-H 
 
Table 2-7  Heat treatment condition 
材質 AZ31B-O(360℃1h 処理済) 
焼なまし温度 [℃] 360, 400, 450, 500 


























された組織から粒度を測定するために JIS H0542 を参照した．コンピュータに取り込
んだスケールバー付き顕微鏡画像及び結晶粒度標準図を拡大・縮小して，それぞれ

















ここに， G：観察視野における粒度番号，λ：標準図 B の主目盛間隔 [ μm ] 
 
 
Fig. 2-23  Standard drawing B 
 
潤滑には，二硫化モリブデングリースを用いた．試験片は，後述の絞り比に対応
した直径 D0(φ52~φ88)になるよう旋削にて作製した．実験は Swift Cup-forming Test 
[72] に従って，同一条件で 5 回実施し，パンチに加えた荷重とパンチ押込み変位を
測定した．試験片の絞り比（Drawing ratio=D0/dp: 以下 DR と略称）は DR が 1.3~2.2
の範囲において 0.1 間隔で実施した．板押え力は 2.0 kN（引張での降伏応力の約
1~2%=約 1.3MPa）で一定とし，パンチ速度は 1.0mm/min とした．試験片には，破断
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部近傍測定法 [73] を参考にし，金属用インクにより試験片の表面全体に直径 5mm
のスクライブドサークルを描いた．実験後，破断点近傍の楕円に変形した長軸と短
軸の直交した 2 方向の直径の変化をフィルムスケールとデジタルマイクロスコープ













い焼なまし温度 450℃処理時間 1h の結晶粒を Fig. 2-25 (b)に示す．僅かではあるが混
粒から整粒に変化していることがわかる．それぞれの結晶粒度はともに G11.5 と変
わらないが，観察視野の結晶粒の割合は，3.2μm で 19%から 14μm で 20%が多くの割
合を占めている． 
Fig. 2-26 は平均粒径と硬さの関係を示す．平均粒径が 7-33μm と変化しても硬さは




















































Fig. 2-26  Relationship between average particle size and hardness 
 
混粒材と整粒材の深絞り成形性の比較を行うために，トーシ式万能深絞り試験機
（SAS-12-05, 株式会社東京衡機）で荷重法を用いて Swift 深絞り試験を行った．具
体的には，Mg 板ブランク径とパンチ径 40mm の比を絞り比とし，破断なく絞りぬけ
る最大荷重と破断した最大荷重をそれぞれ結び延長線の交点で成形限界が判定され
る．Fig. 2-27 に限界絞り比（LDR）を示す．O 材の LDR は 1.57 で焼なまし処理を行












Fig. 2-27  Relationship limiting drawing ratio and maximum load 










rp=8.0mm)とダイ(ダイ直径 dd=42.0mm， ダイ肩部半径 rd=6.0mm)と板押えである．し
わ抑え力は 2kN とした．パンチとダイの片側クリアランスは 1mm である．またブラ




ために等方性とした．また，金型とブランクの間の摩擦係数は 0.12 とした． 
 




Table 2-8  Mechanical properties of blank material 
材質 AZ31B-O 
板厚 [mm] 0.8 
縦弾性係数 [GPa] 33 
降伏応力 [MPa] 207 
引張強さ [MPa] 277 
全伸び [ % ] 26.5 
塑性係数 F [Mpa] 443.7 
予ひずみ ε0 0.008 
加工硬化指数 n 0.175 
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展開ブランクの形状を Fig. 2-28 に示す．この形状は，円弧長さ So が一定と仮定し




長さ Soとフランジ部の任意の位置における円弧長さ Srが等しくなるように決定した 
[58]．形状を決める条件として，パンチ半径に対する絞り変形を受ける部分の半径と














Fig. 2-28  Developed blank and Pierced blank shape 
 
Table 2-9  Summary of conditions with Developed blank and Pierced blank 
Developed 
blank 
分割数 N 絞り尺度 rc/rp  
3,4,6 1.25, 1.50, 1.38, 1.63 
Pierced 
blank 
穴数 x 穴径 d [mm] 穴位置 q [mm] 
4,5,6,7 10 2,4 
 




穴数 x=6，穴位置 q=2，穴径 d=10 のピアスドブランクの円周方向ひずみ分布の解


























Fig. 2-30  N=4, rc ⁄ rp =1.25 (strock=16.30mm) developed blank 
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穴数 x=6，穴位置 q=2，穴径 d=10 のピアスドブランクの円周方向ひずみ分布の解





性の向上には困難が予想される．x=6, q=2mm, d=10mm のピアスドブランクの成形実




















Fig. 2-32  x=6, q=2mm, d=10mm (strock=7.79mm), φ80 pierced blank  
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成を制御した研究 [77] [78] [79]や底面集合組織の分散化による成形性の改善の研究 

























用した金型の各寸法は，パンチ直径 dp=40mm, パンチ肩半径 Rp=8mm, ダイ穴直径
dd=42mm, ダイ肩半径 Rd=6mm, 板押え穴直径 db=40.5mm である．金型の材質は，冷
間工具鋼 SKD11（HRC58-60）である．Fig. 3-1 に深絞り成形性試験機の外観を示




















Fig. 3-2 Deep drawing jig 
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供試材には，市販の AZ31B-O 圧延板（連続鋳造から温間圧延後 360℃1h 焼なまし
処理済，公称板厚 0.8mm, 大阪富士工業株式会社）を用いた．Table 3-1 に AZ31B-O
材の化学成分を示す．本実験では，購入したままの素材を研磨などせずに使用し
た．本供試材は，加工硬化した H 材を成形性向上や内部応力除去の理由から 360℃
1h で焼なまし処理された O 材である．焼なまし処理前の AZ31B-H 材の結晶組織
は，Fig. 3-3 (a)に示すように，圧延による強加工を受けていた．焼なまし処理された
結晶組織は，Fig. 3-3 (b)のように再結晶してほぼ等軸となり，3~20μm の範囲で分布
する球状の混粒になることを確認した．なお，混粒とは，JIS H0542 によると一つの
観察視野内において，最大の結晶粒と粒度番号 G がおおむね 3 以上異なる大きさに
相当する結晶粒が偏在し，これらの結晶粒が約 20 %以上の面積を占める状態をい
う．粒度番号は，観察された組織から JIS H0542 の粒度番号 G を求める比較法の測
定を用いたところ G=11.5 であった． 
試験片は，ステンレスケースに入れ，これをアルミホイルで巻いて熱処理ムラが
生じないように針金で炉内に吊るした．次に，窒素雰囲気中（10ℓ/min），1.5h で所
定温度まで昇温し，所定時間経過後，7.5h かけて炉冷した．熱処理条件を Table 3-2
に示す． 
Table 3-1  Chemical composition of AZ31 magnesium used (mass%) 
Material Al Zn Mn Si Fe Cu Ni Mg 
AZ31B-
O 
2.96 1.03 0.41 0.01 0.001 <0.01 <0.001 Bal. 
 
Table 3-2 Heat treatment condition 
材質 AZ31B-O 
焼なまし温度 [℃] 360 












Fig. 3-3 Optical microstructures of AZ31B Mg alloy sheet(a)AZ31B-H as rolled, 
(b)AZ31B-O with determining average grain size of G=11.5 
 
















本ジグの櫛歯寸法は歯幅 3.4mm，歯長 40mm，歯ピッチ 7.4mm とした．金型材に
は，冷間工具鋼 SKD11（HRC55-63）を用いた．潤滑は，試験片表面にワセリンを塗
布し，さらに厚さ 0.05mm のテフロンシートを試験片両面に貼付した． 
面内圧縮実験にはインストロン型引張圧縮試験（TG-50kN，ミネベアミツミ社製)































Fig. 3-5 Appearance of the arrangement of the measuring device 
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供試材として，Table 3-1 で示したものと同一ロットの AZ31B-O 材（大阪富士工業
株式会社）を用いた．試験片は，負荷方向と圧延方向を一致させた場合を θ=0°と
し θ=0, 30, 60, 90°で採取し，切削加工で試験片サイズを幅 25mm, 長さ 50mm と
し，短冊状に切削加工で平板を製作した．アスペクト比は，面内座屈の抑制 [86]に
配慮し 2.0 とした．単純圧縮実験は，同一条件で 5 回実施し，ジグに加えた荷重と変
位を測定した．板押え圧は，面圧が 1.3MPa，2.7MPa でのスプリング・ボルトによる
無段調整方式とし，感圧紙（測定範囲 0.5~2.5MPa, 富士フィルム株式会社製, LLW 
PS）を用いて均等になるように調整した．板押え圧の 1.3MPa の設定値は引張での降
伏応力の約 1~2%とし，2.7MPa の設定値は引張での降伏応力と引張強さの和の約




0, 30, 45, 60, 90°に採取し，切削加工で JIS2241 13B 号（平行部幅 W0=12.5mm, 評点
間距離 L0=50mm）に製作した．なお，試験速度は 5mm/min の条件で行った． 
 

























Fig. 3-6 Appearance of fracture mode by cylindrical deep drawing test 
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次に，成形荷重について DR が 1.3~1.6 の成形時でのパンチに加えた荷重とパンチ


















Fig. 3-7 Relationship between forming load and punch stroke on the cylindrical deep 
drawing test of drawing ratio 1.3 - 1.6. 




り比の関係を Fig. 3-8 に示す．○印はパンチ荷重の最大値を示し，×印は破断時の荷
重を示す．Fig. 3-6 の成形品の外観と照合するために図中に (I) ~ (IV) で示す．
DR=1.3 では，成形終期まで破断せずに絞りを完了した．よって，本実験では，限界
絞り比(LDR=D0max/dp) が 1.3 と示された．これは，市販のマグネシウム合金板の


















Fig. 3-8 Relationship between forming load and drawing ratio from 1.3 to 2.2 on the 
cylindrical deep drawing test 
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このような特徴的な破断形態を持つ(Ⅱ)と(Ⅲ)の境界である DR=1.5 と 1.6 でのフラ
ンジ端部の拡大図を Fig. 3-9 に示す．T.D.(Thickness direction)は成形品の板厚方向を
示す．Fig. 6 (a) DR=1.5 は，成形品のフランジ端部を裏側から観察した拡大図で，特
徴として，フランジ端部が板厚方向 (T.D.) に滑り，フランジ面に対し斜めの破断面
が発生したことが挙げられる．Fig. 6 (b) DR=1.6 は，成形品の表側から観察した拡大
図で，特徴として，フランジ端部が成形品の半径方向に対して約 45°に滑り，フラ
ンジ面に対し垂直の破断面が挙げられる．DR= 1.4 ~ 2.1 も後者と同様の形態で破断
した．このように，フランジ端部の破断では，2 つの異なる特徴をもった破断形態が
存在した． 
さらに，DR=1.5 と DR=1.6 の破断面の相違を確認するために，走査型電子顕微鏡
(Scanning Electron Microscope: SEM, 日本電子工業株式会社製，JXA-8230)による破断
面観察を行った．破断面の SEM 画像を Fig. 3-10 に示す．図中の T.D.は成形品の板
厚方向を示す．Fig. 3-10(c)の DR=2.2 では，比較的等軸に生成されているディンプル
が観察された．一方，Fig. 3-10(a)の DR=1.5 では，パンチ肩部での破断面にみられた
引張応力下での破断に特有なディンプルは観察されず，図中の両矢印で示した成形


















Out-of-plane fracture (left) and in-plane fracture (right) model 









Fig. 3-10 SEM images of fracture surface by the cylindrical deep drawing test. The 
arrow indicates the stretched direction; T.D.: Thickness direction 





円周ひずみを Fig. 3-11 に示す．また，破断に至らなかった DR=1.3 の成形品の最外
周部の εr と εθ も示す．縦軸には，半径ひずみ(εr)をとり，横軸に円周ひずみ(εθ)とし
た．下図の両矢印に示すように破断箇所のフランジ端部に最も近いスクライブドサ
ークルの εrと εθを測定した．成形品の円周ひずみ εθは，Fig. 3-11 の横軸の円周方向































Fig. 3-11 Relationship between radial strain (εr) and circumferential strain (εθ) at 
flange edge of drawing ratio 1.3 - 1.7. 
 






























Fig. 3-12 Schematic illustration of drawing cup for low drawing ratio 




DR=1.5 と DR=1.6 の金型ダイ内でのフランジ端部の推測位置を，スケーリングを
合わせた模式図で Fig. 3-13 に示す．DR=1.6 の成形品には，フランジ部に板押えとダ
イに拘束された痕跡があったが，DR=1.5 ではその痕跡がなかった．図中の矢印は，
DR=1.5 と DR=1.6 のフランジ端部の推測位置を示している．パンチ押込み長さは，
















Fig. 3-13 Schematic illustration showing the position of flange edge in the jig when 
DR=1.5 and DR=1.6. 
 
DR=1.3~1.7 の範囲で成形品のパンチ肩部の板厚ひずみを Fig. 3-14 に示す．成形品
のパンチ肩部の中央部の板厚をポイントマイクロメータで測定し板厚ひずみ εt を求
めた．縦軸は，板厚ひずみ εt とし，横軸に DR をとった．図中には，板厚ひずみ εt





示す．DR=1.3~1.5 では板厚ひずみ εt が約 εt=0~0.02 の範囲で，DR が小さくなるにつ
れてわずかに増加していた．一方，縦軸の板厚ひずみが負値のときは，パンチ肩部
に半径方向の引張が発生していることを示す．DR=1.6~1.7 では， DR が大きくなる
につれて，板厚ひずみが約 εt = -0.04~-0.02 の範囲で減少していた．パンチ肩部の板
























単純圧縮実験における板押え圧 1.3MPa と板押え圧 2.7MPa 及び引張試験の応力－





















Fig. 3-15 Plots of true stress vs. logarithmic strain curves obtained by uniaxial in-plane 
compression test (θ=60°),  and tensile test (θ=0°). 
 
板押え圧 1.3MPa で平板単純圧縮実験を行った場合，圧縮ひずみで εc=0.10 付近，
圧縮応力がσc=400MPa 付近で破断が生じた．同様に，板押え圧 2.7MPa で平板単純
圧縮実験を行った場合，圧縮ひずみで εc=0.16 付近，圧縮応力がσc=550MPa 付近で
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破断した．両者の比較から，板押え圧を約 2 倍上げると破断ひずみで約 23％，破断
応力で約 38％高い値を示すことが分かった． 
DR=1.3~1.5 のときのフランジ端部の εθは約-0.1 となるので，板押え圧 1.3MPa の













実験後の試験片について Fig. 3-16 (a) に板押え圧 2.7MPa と Fig. 3-16 (b) に板押
え圧 1.3MPa での破断時の外観を示す．L.D.(Longitudinal direction)は長手方向，
W.D.(Width direction)は板幅方向として示す．板押え圧 2.7MPa の場合では，圧縮荷重
F がかかった L.D.に対して 45°方向で亀裂が発生しているのが特徴である．一方，
板押え圧を 1.3MPa に下げると圧縮荷重 F がかかった L.D.に対して垂直の W.D.に破
断が発生しているのが特徴である．下段は，上段の白矢印の W.D.から破断を観察し
た拡大図を示す．板押え圧 2.7MPa の場合，T.D.の滑りがなく破面が L.D.に対して垂
直に生じたのが特徴であった．また，板押え圧 1.3MPa の場合では，T.D.に対して滑
り，破面が L.D.に対して斜めに入っているのが特徴であった．これらの破断面を観
察した SEM 画像を Fig. 3-17 に示す．Fig. 3-17 (a) の板押え圧 2.7MPa では， 引張応
力下での破断の特有なディンプルは観察されず，平坦な面が図中の W.D.を向いた左






上のことから，板押え圧が 2.7MPa では面内剪断破断，板押え圧が 1.3MPa では面外
剪断破断が発生したことを示している．つまり，平板単純圧縮実験では，板押え圧
を 1.3MPa から 2.7MPa まで増大させ破断形態が面外剪断破断から面内剪断破断に変
化することを確認した．すなわち，円筒深絞り実験時の板押え圧と平板単純圧縮実
験時の板押え圧の比較から，平板単純圧縮実験での板押え圧 1.3MPa が円筒深絞り実




断破断が抑制され，LDR が絞り比 DR で 0.2 向上することが確認された．しかし，板
押えが機能することで面外剪断破断は抑えられるが，面内剪断破断は抑制できない
















Fig. 3-16 Face view and side view of specimen by the uniaxial in-plane compression 






Fig. 3-17 SEM images of fracture surface by the uniaxial in-plane compression test. 
The arrow indicates the stretched direction; T.D.: Thickness direction, W.D.: Width 
direction. 












内剪断破断は 2.7MPa で生じた． 
(3) (1)及び(2)の結果から，円筒深絞り成形では，絞りが完了するまで，
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Fig. 4-2  Texture view of weakened magnesium alloy rolled sheet 




供試材として，市販の AZ31B-O 圧延板（連続鋳造から温間圧延後 360 ℃1 h 焼な
まし処理済，公称板厚 t0 = 0.8 mm）を用いた．供試材の化学成分を Table 4-1 に示
す．焼なまし処理された結晶組織は，Fig. 4-3 に示すように再結晶し，結晶粒径が 3
～20 μm の範囲で分布する球状の混粒である．また，正極点図からは，六方晶の底
面が RD-TD 面に対して平行に配列した最大強度が 21 以上の典型的な底面集合組織
を示すことを確認した． 
 










Fig. 4-3  Pole figure (left part) and microstructure (right part) of rolled AZ31B-O 









Fig. 4-4  Schematic view of test piece for in-plane compression 
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本研究で使用する面内圧縮実験片を Fig. 4-4 に示す．圧延方向 θ と負荷方向を一致
させた場合を θ=0°と定義した．圧縮ひずみによる弱化の成形性向上効果を調べる
ため，圧延方向 θ=0°,30°,45°,60°,90°に 5 枚ずつ切り出した．試験片の大きさ
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360 ℃よりも低い温度 250 ℃1 h で焼なましを行った．本報では，この材料を加工熱
処理材と呼ぶ．また，面内圧縮加工による加工硬化の影響を確認するため，圧縮加
工材（未熱処理材）の実験も同じ実験条件で行った．加えて，圧縮ひずみを与えず
450 ℃1 h の熱処理のみで結晶組織を粗大化させた材料を過熱処理材と呼び，結晶組
織の粗大化が成形性に及ぼす影響を調べた．以下，圧縮加工材，加工熱処理材およ
び過熱処理材はそれぞれ記号 V，I，A で表し，また，負荷方向θ = 0°で与えた圧
縮ひずみの大きさを%表示で添え字し，V5.5，I11 のように略記する．例として，I11
は，面内圧縮ひずみを 0.11 加えた後，250 ℃1 h で焼なましを行った加工熱処理材の




Fig. 4-6 に示すレーザ加工機 (HV2-R-45CF-R, 株式会社三菱電機)を使用し，供試
材と面内圧縮後の面内圧縮実験片をφ22 のブランクに切出した．レーザ加工の熱影
響部を取り除くため切削加工を行った．Fig. 4-7 に旋盤加工のモデル図を示す．板厚
0.8mm の SPCC 鋼板の間に AZ31 B 試験片を 5 枚挟み芯出し作業が行いやすいように
セロテープで固定した．その後，黄銅でブランクを挟み，センタで押してトースカ
ンで芯出しを行った．切削条件は加工状況が不安定のため，回転数 N=200[min-1]，
送り速度 f=0.051[mm/rev]，一回の切込量 ap=0.2[mm]以下としてφ20 まで切削した．
















Fig. 4-7  Outline of cutting method 
 









圧縮加工用のジグの櫛歯寸法は，櫛歯幅 3.4 mm, 櫛歯ピッチ 7.4 mm, 櫛歯長さ 40.0 
mm とした．金型の材質は，冷間工具鋼 SKD11（HRC55~63）を用いた．なお，潤滑
は，摩擦軽減と型かじりを防ぐため，ワセリンを塗布した 0.05 mm のテフロンシー
トを試験片とジグの間に挿入した．負荷方向は，圧延方向からの角度 θ で示し，圧
延方向と一致させた場合は θ = 0°となる．負荷方向は，マグネシウムが六方晶であ
るため，θ = 0，30，45，60，90°とした．予め加える圧縮ひずみ εc は，本実験では
面内圧縮加工における破断ひずみが 0.13 近傍だったため，破断手前の εc = 0.11 とそ












Fig. 4-8  Schematic illustration of jig for in-plane compression test 
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材質は SKD11 を焼入れして使用した．SKS3 は 10 種あるうちの冷間金型用の合金
工具鋼で，焼入れ後の変形が少なく，特殊元素としてタングステンを添加してい






いられる SKD11 を選定した．Table 4-3 に SKD11 の化学成分 [104]を示す．焼入れ
は ELEPOT の電気炉を用いた．Fig. 4-9 のように 3 段階にわけてゆっくり行う． 1
段階目は 650～700℃，2 段階目は 850～900℃，本処理は 1030℃をそれぞれ 60 分ず
つ電気炉に入れ，温度を上昇させていく．最後に空冷を行う． 
 
Table 4-3  Chemical composition of SKD 11 
材料記号 化学成分 






























Fig. 4-9  Time chart of hardening 
 




方も回転させることで均等に冷却することができる．焼戻しは Fig. 4-11 のように













Fig. 4-11 Timing chart at tempering 
 
Table 4-4  Hardness after tempered SKD 11 
部品名
HRC 
1 2 3 平均 
雄側ブロック材 54.6 54.6 54.5 54.6 
雄金型下 58.3 58.6 57.9 58.3 
雄ブランクホルダ 62.8 62.5 63.1 62.8 
雌側ブロック材 61.3 61.3 61.3 61.3 
雌金型下 59.9 58.8 59.3 59.3 
雌ブランクホルダ 60.2 60.5 60.6 60.4 
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Fig. 4-12 に各 θ の面内圧縮実験の応力‐ひずみ線図を示す．各 θ とも 130MPa 付














Fig. 4-12  Stress-strain diagram of in-plane compression experiment of each θ 
 
 
Fig. 4-13  Surface pressure measurement with pressure sensitive paper (measurement 
range: 0.5 to 2.5 MPa, LLW PS, manufactured by Fuji Film Co., Ltd.) 




た．面内圧縮加工時の配置を Fig. 3-5 に示す．ジグの上部に球座を用いて，確実に圧
縮力が作用するようにした．変位測定器はクロスヘッドに当て変位を測定した．面
内圧縮はクロスヘッド速度 1mm/min で行い，荷重と変位を計測した．予め加える圧
縮ひずみ εc は Fig. 4-14 に示した面内圧縮における応力-ひずみ線図 [105]から変曲点












































εθ = | ln
D
D0
 | (4-1) 
 
εt = | ln
t
t0
 | (4-2) 




イクロビッカース硬さ試験機（Micro WiZhard HM-221, 株式会社ミツトヨ）を使用し
た．試験力は，板厚，結晶粒径の大きさ，圧痕の大きさから 200g（HV0.2）とした．
硬さ測定の測定箇所を Fig. 4-16 に示す．(a)は，面内圧縮加工供試材(v)→面内圧縮












Fig. 4-16  Measurement point of hardness test piece 
 
試験片は，未圧縮の⓪と所定のひずみまで圧縮した試験片①～④までの 5 種類と
した．試験片は，⓪, ①, ②, ③, ④の圧縮ひずみで停止したものを試験片とした．






Cu-Kα 線を用いたシュルツ反射法（40 kV，40 mA，α = 15-90°）で行った．正極点測
定には，Fig. 4-18 に示す多目的試料台を使用した． 
 























Fig. 4-18  Multipurpose sample stand 
 





格子面間隔は Bragg の式(4-3)より求める． 
 
𝟐 × 𝒅 × 𝐬𝐢𝐧 𝜽 = 𝒏 × 𝝀 (4-3) 
 
ここでｄ：格子面間隔，θ：ブラッグ角，n：整数，λ：入射 X 線の波長である．確
認のため Table 4-5 の純マグネシウム時の X 線回折パターンとも比較し，結晶組織の
配向観察を行った．Fig. 4-19 に各ひずみ時の試験片の X 線回折パターンを示す．試
験片で 35°付近のピークの強度が高いことが分かる．これは，(0001)面である底面
が多く存在し，底面集合組織が形成されていることを示している．圧縮ひずみが及




Table 4-5  X-ray diffraction pattern of pure magnesium and lattice spacing 
dÅ 2θ Int h k l 
2.78 32.18 252 1 0 0 
2.61 34.40 273 0 0 2 
2.45 36.61 999 1 0 1 
1.90 47.82 136 1 0 2 
1.60 57.37 138 1 1 0 
1.47 63.07 143 1 0 3 
1.39 67.32 18 2 0 0 
1.37 68.64 135 1 1 2 
1.34 70.01 94 2 0 1 
1.30 72.51 18 0 0 4 
1.23 77.84 20 2 0 2 



































Fig. 4-20  Effect of crystal structure exerted by compressive strain 
  





























点図と結晶組織写真を Fig. 4-22 (a)，(b)，(c)に示す．加工熱処理材 I5.5，I11 のいずれ
も最大強度が，V0 や I0 に比べ大きく減少し，このことから，250 ℃1 h の熱処理を
行っても，圧縮ひずみによる底面集合組織の弱化は保たれていることがわかる． 



























張試験で得られた r 値が約 2.0 に比べ，圧縮では 0.25 となり非常に低い値を示し
た．面内圧縮による板厚の増大は，集合組織の弱化とともに成形性に有利に働くと
考えられる．そのため，弱化の効果を評価するためには，板厚の増大による影響を
見積もっておく必要がある．そこで，同一直径の板厚 0.8mm, 1.0mm の試験片で最外
周圧縮試験を行った．結果として，円周方向ひずみは，板厚 0.8mm, 1.0mm で，それ
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（V11）が成形性に与える影響を Fig. 4-24 に示す．縦軸には，円周方向ひずみ εθと板
厚方向ひずみ εt をとり，横軸に圧縮ひずみ εc とした．あわせて結晶組織の粗大化が
成形性に与えた影響を調べるため，A0 材の結果も示す．そこで，結晶組織の粗大化
が集合組織の弱化に与える影響を調べるため，圧縮ひずみを与えず 450 ℃ 1 h の焼
なましのみで結晶組織を粗大化させた過熱処理材（A0）と比較した．A0 材の
（0002）面（底面）の正極点図と結晶組織写真を Fig. 4-25 に示す．図から 450 ℃1 h
で焼なまされた A0 材の結晶粒径は 40 μm 程度に粗大化し，最大強度は 23.31 と高い
値を示すことから，V0や I0 材と同等以上の強固な底面集合組織を有していることが
わかる．これらの結果から，底面集合組織の弱化は，結晶粒径の粗大化によるもの




ると，圧縮加工材（V5.5，V11）の結晶粒径 3～20 μm であり，供試材（V0）や供試材
を 250 ℃ 1 h で熱処理しただけの I0 材と比べても外見上の違いは認められなかった
(Fig. 4-21(a)～(d))．しかし，圧縮加工材に熱処理を施した I5.5，I11材では，結晶粒径
が 40 μm 程度に粗大化し，250 ℃1 h の条件で結晶組織に大きな違いが生じた(Fig. 
4-22 (b)，(c))．これは，加工によって結晶組織にエネルギが蓄えられ，その分だけ加
熱時に少ない熱エネルギで，再結晶が生じる現象 [104]として知られている．また，
確認のために 225, 200℃の各圧縮ひずみを付与した加工熱処理材の結晶組織を Fig. 































Fig. 4-25  Pole figure (left part) and microstructure (right part) of the specimen of as 
















Fig. 4-26  Effect of heat treatment on the crystal grains 
 
（V5.5），（V11）材では，圧縮ひずみの増大に伴って円周方向ひずみと板厚方向
ひずみ εt が低下し，供試材（V0）の成形性よりも悪化した．また，A0 材でも，同様
に供試材よりも早期に破断するが，この場合は，結晶粒径の粗大化による成形性へ
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を Fig. 4-28 に示す．横軸の圧縮ひずみ εc = 0 では，圧縮ひずみを与えていない加工
熱処理材（I0）に加え，供試材（V0）の結果も合わせて示した．供試材（V0）を
250 ℃1 h 焼なましただけの熱処理材（I0）の成形性は，供試材（V0）よりも成形性
は劣る．しかし，圧縮ひずみを 0.055 以上与えた材料（I5.5），（I11）では，成形品
が型から絞りぬけ，円周方向ひずみは 0.30 以上となった．そのため，供試材（V0）
の円周方向ひずみ 0.14 に比べ，2 倍以上の成形性が得られたことになる．また，板
厚方向ひずみ εt は，圧縮ひずみを与えることで εt = 0.07 から 0.1～0.15 の範囲で増加
を示した．加えて，これらの成形品の外観を Fig. 4-29 に示す．0.055 以上の圧縮ひず
みを与えた加工熱処理材は，完全に絞り込まれ容器状の成形品となり，耳が発生し
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た．しかし，圧縮ひずみ εc = 0 の I0 材では，成形の早期にパンチ部で破断が生じ
た．以上のことから，面内圧縮加工熱処理で，圧延材に 0.055 以上の圧縮ひずみを与















Fig. 4-28  Effects of compression strain on outermost circumferential strain (εθ，εt) of 










Fig. 4-29  Side view of the specimens (I0, I5.5, I11) after the outermost compression test 
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硬さと圧縮ひずみの関係を Fig. 4-30 に示す．縦軸にはビッカース硬さをとり，
横軸に圧縮ひずみとした．また，V 材（εc = 0～0.11），I 材（εc = 0～0.11 後，
250 ℃熱処理）とあわせて A0 材（450 ℃熱処理のみ）の硬さの結果を示す．V 材
の硬さは，圧縮ひずみ εc の増加とともに高くなり，加工硬化が顕著になる．一






は，加工硬化を除去して 60～65 HV の硬さにし，かつ底面集合組織の最大強度を











Fig. 4-30  Relationship between hardness and compressive strain. Solid and dot lines 
respectively show as annealed at 250℃and no annealed results. Solid mark show as over 
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内異方性（耳の発生）に及ぼす負荷方向 θ の影響について Fig. 4-31 に示す．Fig. 
4-29(b)に示したように，圧縮ひずみ εc を 0.055～0.11 与えた加工熱処理材は，完全に
絞り込まれた．そのため，負荷方向 θ の違いに依らず εθは，一定値を示したが εt に
は θ の影響が表れた．よって，体積一定則から半径方向ひずみ εrにも θ の影響が表
れることは明白であり，これが口辺部に発生する耳の状態に影響することも必然と
いえる．そこで，式(4-4)に示す耳割合Erを指標にして耳の状態を検討した．なお，
式(4-5)のhmは耳の山 H，谷 h の平均値である．図から圧縮ひずみに依らず，圧延方

























Fig. 4-31  Relationship between compression direction and ear ratio by in-plane 
compression-heat treatment. Solid and dot lines respectively show εc = 0.055 and εc = 
0.11 results 
H 
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Fig. 4-32  Postion of Eras, εc = 0.11, θ=0, 30, 45, 60, 90° 
 




負荷方向を基準に耳の発生位置を角度 α で示した．ここで，横軸を圧延方向 θ とし
ているのは，負荷方向を基準にして圧延方向を示しているためである．すなわち，
Fig. 4-5 に示したように負荷方向と圧延方向は基準が異なるだけで両者は読み替えが

















Fig. 4-33  Relationship between compression direction and earing in rolling direction 
by in-plane compression-heat treatment. Solid and dot lines respectively show εc = 0.055 
and εc = 0.11 results  
 








(1) 供試材を面内圧縮（εc = 0.055～0.11）しただけでは加工硬化し，成形性が悪化す
ることが分かった．  
(2) 面内圧縮した材料を熱処理(250 ℃ 1 h)した場合では，すべての負荷方向におい
て供試材の成形性である εθ = 0.14 を εθ = 0.30 以上に向上できた．成形性の向上に
は，加工硬化を除去して硬さを 60～65 HV に抑え，かつ底面集合組織の配向を最
大強度で約 10 以下まで弱化させた材料が有効である． 
(3) 面内圧縮加工熱処理では，圧縮ひずみ εc =0.11 の場合で，負荷方向 θ = 45°，圧
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べた．この結果として，焼なまし処理を行い結晶粒は，整粒にすると LDR は 1.80 と
なり成形性の若干の向上を確認することができた．若干でも結晶粒が均一化するこ
とで，不均一による流動性の制約が低減されて成形性が向上することがわかった．






























































とする材料にも使用できると考えられる．たとえば，長周期積層 LPSO (Long Period 





















Fig. 5-1  Style of Sheet-Metal forming [107] 
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